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L' église  Saint-Martin a été bâtie en deux campagnes : la nef à la 
fin du xn· ou au début du xrne siècle,  puis ,  après une longue inter­
ruption,  le trans ept, le  chœur et la sacristie ,  au début du XVI" . Le 
clocher, du XVI• lui aussi ,  a été mutilé dès 1552, lors du siège de Metz . 
Transformée en étable pendant la Révolution,  l ' église a subi de 
nombreuses  modifications au xrx• siècle .  Elle reste pourtant un des 
plus beaux édifices religieux de la  ville .  
S econde étape de la promenade,  l ' ancien pensionnat de la Miséri­
corde, rue de 1a Chèvre, cons erve une belle salle du XIII" siècle et un 
gracieux bâtiment du xv• à tourelle et gal eries .  On ne connaît pas 
malheureusement leur origine ni leurs occupants successifs . 
Enfin M .  le chanoine Morhain, à la chapelle de l ' Evêché,  raconta 
la légende de sainte Glossinde, et l 'histoire de l ' abbaye ; puis M. VoltL 
présenta la chapelle ,  construite ,  avec élégance et sobriété, de 1752 à 
1757 . D e  l ' église  abbatiale primitive il ne reste que quelques fragments 
de vitraux, réutilisés  dans ceux de l ' actuel édifice .  
Une visite de l ' expo sition organisée  par  la Coopérative de recons­
truction des égli ses ,  dans les  locaux de l ' évêché, permit d' admirer les 
réussites de l ' architecture religieuse moderne .  
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FJ = France-Journal. - L = Le Lorrain. - RL = Le Républicain Lorrain. 
Histoire des localités : Bi tche, V or 45 Jahren zogen die franzôsischen 
Truppen siegreich in unsere Stadt ein, DN 22-11 .  - Die « schwarze 
B ande » von Phalsb'ourg (banditisme vers 1820) , EC 19/20-10 .  - Sarre­
bourg, Vom Waffenstillstand am 11. November 1918 bis zum Einzug der 
franzôsischen Truppen, DN 10/11 et du 17 au 20 . 11 .  - Sarreguemines, 
H. NOMINE , Problèmes  de l 'histoire de Sarreguemines  [des origines  cl 
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ACHAT DE LIVRES 
M .  E douard Freindt, 13 ,  rue des Parmentiers à Metz ( tél . 68-26 . 35 ) , 
désirerait acheter les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du Jahrbuch der 
Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde ( années  
1889, 1890, 1891 ,  1892,  1893 , Ül95, 1896 et 1897) . Le Jahrbuch était, rapp e ­
lons-le,  l 'Annuaire de la  Société - d' Histoire e t  d 'Archéologie de l a  
Lorraine ,  publié s o u s  titre allemand jusqu' à 1918 . 
Prière d' adresser directement les offres à M .  Freindt . 
